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 I
摘要 
随着信息化技术的飞速发展，越来越多的行业开始使用信息化管理系统来
提高工作效率。在医疗卫生系统中，信息化技术的使用已经深入到医院管理与医
疗业务的各个层面。从简单的电子病历、电子影像 X 光片，到复杂的远程医疗
会诊、全民医保等，都极大的提高了医院的工作效率，改善医疗质量，节约大量
成本。近年来，医院门诊和住院人数快速增长，医院住院部不断扩建改建，医疗
管理部门也越来越重视医院住院这一与老百姓密切相关的医疗业务。传统的医院
住院部门管理方式方法、技术和理念已经不再适合飞速发展的医疗行业。住院管
理信息系统是医院信息系统的重要组成部分，其中包括了病人的入院登记管理、
住院床位管理、住院病人管理等相关业务，能够更好的加强医院管理，提高医院
医生和护士的工作效率，在提升医疗质量的同时也改善医患关系，是医院信息化
发展的必经之路。 
本文针对医院住院系统的特点，同时参考医院信息管理系统(HIS)及其相关
理论技术研究，结合本人在实际工作中的经验与问题，对住院管理信息系统进行
需求分析，调研设计系统的功能模块和实现的技术方案。运用软件工程的思想进
行建模，本系统采用 C/S 三层体系结构，使用.Net 作为开发语言，采用 SQL 2008
数据库作为后台服务器数据库。系统界面简洁，美观，用户体验良好。 
本系统根据医院信息化建设的现状，结合现有医院信息系统，对住院信息
系统进行深入分析，优化和修改部分业务流程与功能模块。医院住院管理信息系
统主要包括了入院登记管理、住院床位管理、住院病人管理、住院药房管理、住
院计费管理、医嘱管理和出院登记管理。覆盖了病人从住院登记，安排床位，药
房领药等一系列业务流程。并对数据库进行合理设计，提高系统的可扩展性与安
全性。基本满足了用户的需求，有效提高医院住院管理和医疗质量。 
 
关键词：医院信息系统；住院管理；三层架构 
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Abstract 
With the rapid development of information technology, more and more industries 
started using information management systems to improve efficiency. In the health 
system, the use of information technology has penetrated into all aspects of hospital 
management and medical services. From simple electronic medical records, electronic 
imaging X-rays, to complex remote medical consultation, universal health care, have 
greatly improved the efficiency of the hospital, improve medical quality, significant 
cost savings. In recent years, the number of outpatient and inpatient hospital rapid 
growth, continued expansion of inpatient hospital renovation, medical management 
and more attention to this hospital and the people closely related to the medical 
business. The traditional hospital department management methods, techniques and 
ideas are no longer suitable for the rapid development of the medical industry. 
Hospital management information system is an important part of hospital information 
systems, including the registration and management of patients admitted to hospital, 
hospital bed management, patient management and other related services. Improve the 
efficiency of hospital doctors and nurses, in improving quality of care but also to 
improve doctor-patient relationship; it is the way to hospital information development. 
In this dissertation, the characteristics of hospital system, while referring to the 
hospital information management system (HIS) technology research and theory, 
combined with my experience and problems in the practical work of the hospital 
management information system requirements analysis, functional module design 
system research and implement technical solutions. Thoughts application software 
engineering modeling, the system uses the C / S three-tier architecture, using .Net as a 
development language, using SQL 2008 database server as a backend database. 
System interface is simple and beautiful, the user experience is good. 
According to the status of the hospital information system construction, 
combined with existing hospital information systems, hospital information systems to 
conduct in-depth analysis, optimization and modification of part of the business 
process and functional modules. Hospital management information system includes 
the registration and management of admission, hospital bed management, patient 
management, hospital pharmacy management, hospital billing management, 
prescription management and discharge the registration and management. Covering 
the patient from the hospital registration, arrangement of beds, pharmacy prescriptions 
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and a series of business processes. And database design is reasonable, improve system 
scalability and security. Basically meet the needs of users, improve hospital 
management and healthcare quality. 
 
Keywords: Hospitalization Management System; Hospital Information; Three-tier 
System 
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第一章绪论 
1.1研究背景和意义 
1.1.1研究背景 
医院作为一个较特殊的机构，它以为社会提供医疗诊治、住院护理为主要目
的。作为非营利性的医疗机构，其管理也有一定的特殊性。医院信息系统(HIS)
是医院在处理医疗业务和管理医疗活动的过程中进行信息化的数据采集、统一管
理以及共享数据，联机使用计算机存储数据信息并进行相关操作的应用系统[1]，
住院管理是其中核心业务之一。 
目前我国大部分医院已经使用计算机系统对医院门诊，住院进行信息化管
理。并且进行了一定程度探索和实践。在医院日常管理过程中发现了几个方面的
问题[2]。 
(1)信息管理系统功能单一，业务流程不能覆盖患者从住院开始到出院这一
整套住院业务流程，特别是临床科室方面，数据流不够完整，无法实现住院部的
数据共享。 
(2)病人床位管理、医嘱管理等管理目标不够明确，增加了人工和时间成本。 
(3)缺少专业的系统工具与管理方法，在医院进行大量基础建设，购进先进
仪器设备的同时，软件设施没有更上。 
(4)医院信息系统繁多，缺乏互联互通，积累的大量业务数据难以有效利用，
前后台系统无法做到实时传递和整体计划与控制。 
因此，为了加快医院信息系统建设步伐，强化医院住院的科学和规范管理，
提高医院的医疗水平，为患者提供人性化的服务，宣传和发展医院应有的社会效
益，促进医疗行业的发展，设计和实现医院住院管理信息系统[3]。为医院的各个
部门和职工提供住院病人的诊疗信息和行政管理信息，同时对患者各类信息进行
采集、汇总、存储、处理、交换共享的能力，为用户提供方便、快捷满足用户功
能需求的信息管理平台。 
1.1.2研究意义 
应用医院信息管理系统非常符合我国国情和目前国内医疗卫生发展的现状
[4]。改革开放以来，我国的医疗卫生体制不断发展调整，经历了各种医疗保险、
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重大疾病慢性病保险等等多种改革与探索，不论是医院的规模还是医院的医疗水
平，医生护士的数量与质量都成倍增长。但是改革也带来了部分负面的影响，比
如全国医疗水平发展的不均衡，优秀的医疗资源分布在一线城市，偏远地区医疗
资源匮乏。大城市居民反映“看病难”、“看病贵”，医疗卫生行业行风和医生职业
操守成为争议热点等等一系列问题[5]。 
医疗行业作为一类特殊的服务行业，与每一个公民都息息相关。而医院作
为基础公共场所，使用大量的机密仪器设备，采购与使用大量的药品，每天接触
和处理大量的患者，并且产生海量的数据，这些数据都关系着患者的健康甚至生
命。因此医院需要专业的安全的信息系统来收集和管理信息。从而更好地利用各
类信息，改善医疗服务质量。同时追求公平原则，为全体公民提供较为完善的医
疗卫生服务，努力保障社会成员的医疗质量，实现全面覆盖的基本医疗服务。设
计与实现医院住院管理信息系统[6]，能够更好地加快医疗卫生系统信息化建设的
速度，有利于提高医院的医疗服务水平，同时缓解日益紧张的医患关系，解决由
于患者与医院沟通不畅所产生的矛盾。也有利于政府加强对医疗行业的监管，规
范医疗行为，促进医疗卫生行业行风的建设。 
医院住院管理信息系统的主要目标是提高医院对于住院管理的效率，辅助
医院管理人员，为决策者提供直观准确的各类数据信息，从根源上减少医院的成
本投入，为社会提供更加优质的医疗服务。避免业务处理上过多的人为失误，提
高信息处理响应的速度，并能够安全、快速、准确地进行信息采集和数据查询统
计[7]。解决传统的手工处理医院管理数据所存在的工作量大、出错率高、费时费
力等问题。 
1.2 研究现状 
国外发达国家早在 60 年代左右就开始医疗机构信息系统的设计与开发。最
为著名的就是麻省理工学院医学院开发设计的 COSTAR 医院系统，发展到今天
已经成为全美规模最大、系统功能最为全面、用户数量最多的医院管理信息系统
之一。随着 80 年代计算机信息技术进入高速发展时期，宽带网络进入千家万户，
从微型计算机到大型计算机都开始进入各类企业机构和大学医院。发达国家开始
大规模投入研制与开发医院管理信息系统以及各类门诊、临床管理信息系统[8]。
进入 21 世纪，美英两国通过一系列立法等推动措施，促进医疗机构进入信息化
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时代。欧盟众多成员国通过决议支持远程医疗保健服务，积极开发医疗行业信息
化系统，整合生物、医疗、卫生、工程等多方资源，搭建更加完善，便捷的医疗
行业信息系统平台。 
我国医院信息化建设起步较晚，在 70 年代末南京军区医院基于微型计算机
开发了一套医院信息系统，开始了我国对医院信息系统的研究与应用。借助于政
策的大力推动和技术的发展普及，到目前为止，我国医院的信息化水平有了很大
的提高。在信息共享，医疗机构规范化管理方面得到了长足的进步，医疗服务管
理水平得到了显著的提升，各级医疗机构，特别是三甲以上的医院均不同程度的
实现了医院管理的信息化，科学化。随之带来的是医院工作效率的提高和医疗环
境的改善[9]。根据 2002 年卫生部调查研究显示，在国内的 6291 家医院中，有 2100
多家在使用或者即将使用医院信息化管理系统，占总数的 31%。2010 年卫生部
对全国医院进行信息化调查，结果显示 86.6%的医院设立了信息科、信息中心等
科室[10]。在关于医院使用信息化技术后带来的优势调查中，排名首位的是提高了
临床业务工作效率，第二位是患者的满意度和医疗质量大幅提高。 
为了规范医院信息系统的建设，国家卫生部于 1997 年制定了《医院信息系
统软件功能规范》，在 2002 年又对此文件进行了修订。经过近年来的不断发展，
我国从事研究开发医院信息系统的软件公司已多达上百家，其中不乏一些知名企
业，比如用友、金仕达等[11]。在 HIS 系统市场都占据着比较大的比重。总体来
看，我国的医院信息系统的相关设计与开发发展迅速，同时也存在不足之处，还
需要不断的完善发展。主要问题集中在系统的可靠性和可用性较低，医院专业的
信息人才匮乏，产品功能需求不断增加，系统软件缺乏明确的规范与标准[12],系
统内部信息流闭塞等等问题。 
1.3 论文研究内容 
介绍医院住院管理系统开发的背景意义，简述研究现状，总结和研究现有医
院信息管理系统的缺点和优点，分析最新的用户需求，结合在实际工作中碰到的
问题，设计和开发医院住院管理信息系统。深入学习软件工程的思想以及相关开
发技术，系统基于 C/S 三层体系架构，应用面向对象等方法进行建模[13-15]。以患
者的住院信息为核心，结合患者入院、出院、手术、取药、缴纳费用等相关业务
进行处理。并且说明设计开发医院住院管理信息系统对医院住院部病区管理的好
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处和优势。最后，根据医院住院部日常业务的实际需求，运用软件工程面向对象
的开发方法进行系统建模，使用开发工具进行系统开发。 
1.4 论文组织结构 
本文的内容结构共有五章，其论述的内容主要包括。 
第一章绪论部分，介绍了医院住院管理信息系统的研究背景和意义，分析其
在国内外的研究现状，概括论文内容与机构。 
第二章系统需求分析部分，从业务流程，功能与非功能需求等方面对系统进
行需求分析，分析系统的各类需求。 
第三章系统设计部分，根据医院住院业务处理的实际需求，描述设计系统的
架构与功能模块，并设计系统的数据库。 
第四章系统实现部分，介绍了医院住院管理信息系统实现界面与部分源代
码，并对系统进行了相应的软件测试，保证系统的正常运行。 
第五章总结与展望，总结系统设计开发的相关情况，分析系统设计的不足之
处，对下一步工作提出了展望。 
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第二章系统需求分析 
医院住院管理信息系统的主要用户是医院，因此对医院一线科室的工作人员
进行调研，将系统模块分为入院登记管理、住院床位管理、住院病人管理等七个
功能模块。本章从业务流程分析、功能需求分析、非功能需求分析三个部分来分
析系统的需求。 
2.1 医院住院管理业务流程分析 
2.1.1入院管理业务流程分析 
入院管理是医院住院管理的核心业务之一。病人在门诊就诊后，需要进行住
院的病人，医生会下达住院通知单，病人在经过登记，缴纳住院费用等手续后，
医院住院部病房就能接收病人。入院管理的主要业务过程主要包括：入院登记：
病人在接到住院通知单后，需要登记个人详细信息、病历信息等等。转科转院登
记：当病人需要转移不同科室治疗或者转移到其他医院治疗时，需要对相关的个
人信息、病历信息、治疗情况等信息进行登记。预交款管理：考虑到住院业务的
特殊性，病人在进行住院治疗时，需要交纳一定的预付款。 
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图 2-1 入院管理业务活动图 
2.1.2住院医嘱管理业务流程分析 
住院医嘱管理业务是非常重要的业务，其主要参与者有医生、护士和药房。
首先医生对病人进行临床诊断，根据诊断的信息下达医嘱。然后，护士站收到医
生医嘱后，病人对应的护士就会按照医嘱进行处理。护士在接收到医嘱单后，首
先要核对医嘱无误后，然后执行其相关的内容，最后对医嘱进行反馈。 
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